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У­статті­досліджено­питання­реформування­державного­управління­у­сфері­цивільного­захисту­
в­умовах­європейської­інтеграції­України­та­з­урахуванням­сучасного­стану­природного­середовища­
і­техногенної­обстановки­в­Україні.
Необхідність­реформування­системи­ДСНС­зумовлена­також­змінами,­що­відбуваються­в­дер-
жаві­у­зв’язку­з­децентралізацією­влади,­реформуванням­системи­безпеки­і­оборони­держави,­пе-
редачею­окремих­повноважень­щодо­організації­та­забезпечення­пожежогасіння­та­реагування­на­
надзвичайні­ситуації­від­державних­органів­до­органів­місцевого­самоврядування­тощо.
Аналізується­стан­реалізації­Стратегії­реформування­Державної­служби­України­з­надзвичай-
них­ситуацій,­метою­якої­є­реформування­системи­ДСНС­до­2020­р.­та­підвищення­її­спроможності­
щодо­забезпечення­виконання­у­взаємодії­з­іншими­складовими­сектору­безпеки­і­оборони­завдань­
з­протидії­загрозам­національній­безпеці­у­сфері­цивільного­захисту.­Наведено­результати­аналізу­
нормативно-правових­актів­стратегічного­характеру,­ухвалення­яких­мало­важливе­значення­для­по-
дальшого­розвитку­єдиної­державної­системи­цивільного­захисту.­Розкриті­концептуальні­супереч-
ності,­розв’язання­яких­потребує­розробки­нових­або­внесення­змін­до­чинних­актів­законодавства,­
зокрема­до­Кодексу­цивільного­захисту­України.
Виокремлено­питання­запровадження­системи­управління­техногенною­та­пожежною­безпекою­
на­ основі­ ризик-орієнтованого­підходу­ і­ європейських­ стандартів,­ розглянуто­ деякі­ напрями­цієї­
роботи.
Зроблено­першу­спробу­наукового­аналізу­та­пошуку­шляхів­реалізації­ухвалених­останнім­ча-
сом­Програми­діяльності­Кабінету­Міністрів­України­та­Цілей­сталого­розвитку­України­на­період­
до­2030­року,­які­спрямовані,­зокрема,­і­на­подальше­вдосконалення­питань­цивільного­захисту.
З’ясовано­актуальність­питань­реформування­державного­управління­у­сфері­цивільного­захи-
сту­в­умовах­сьогодення,­роль­і­місце­органів­влади­різних­рівнів­у­реалізації­завдань­реформування.
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State Administration Reform Strategy in the Sphere of Civil Protection in the 
Context of European Integration of Ukraine
Oksana Bоiko, Dnipropetrovsk regional institute for public administration National academy 
for public administration under the President of Ukraine
The­issues­of­public­administration­reforming­in­the­sphere­of­civil­protection­in­the­context­of­European­
integration­of­Ukraine­and­with­account­for­the­current­state­of­natural­environment­and­technogeneous­
situation­in­Ukraine­have­been­researched­in­the­article.
The­need­for­reforming­the­State­Emergency­Service­system­is­also­driven­by­changes­occurring­in­the­
state­in­the­view­of­decentralization­of­the­power,­reform­of­state­security­and­defense­system,­transfer­of­
separate­powers­related­to­organization­and­provision­of­firefighting­capabilities­and­emergency­response­
from­the­state­bodies­to­the­local­self-government­bodies,­etc.
The­state­of­Strategy­for­Reforming­the­State­Emergency­Service­of­Ukraine­implementation,­which­
aims­at­reforming­the­State­Emergency­Service­of­Ukraine­system­by­2020­and­enhancing­its­ability­ to­
ensure­fulfilment,­in­cooperation­with­other­units­of­security­and­defense­sector,­of­national­security­threats­
countermeasures­in­the­sphere­of­civil­protection­has­been­analysed.­The­results­of­analysis­of­legislative­
instruments­of­strategic­nature­have­been­presented,­adoption­of­which­was­important­for­further­development­
of­the­unified­state­system­of­civil­protection.­Conceptual­contradictions­have­been­discovered,­resolution­
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В­статье­ исследован­ вопрос­ реформирования­ государственного­ управления­ в­ сфере­ граж-
данской­защиты­в­условиях­европейской­интеграции­Украины­и­с­учетом­современного­состоя-
ния­природной­среды­и­техногенной­обстановки­в­Украине.
Необходимость­реформирования­системы­ГСЧС­предопределена­также­изменениями,­кото-
рые­происходят­в­государстве­в­связи­с­децентрализацией­власти,­реформированием­системы­
безопасности­и­обороны­государства,­передачей­отдельных­полномочий­относительно­органи-
зации­ и­ обеспечения­ пожаротушения­ и­ реагирования­ на­ чрезвычайные­ ситуации­ от­ государ-
ственных­органов­к­органам­местного­самоуправления­и­т.д.
Анализируется­состояние­реализации­Стратегии­реформирования­Государственной­службы­
Украины­из­чрезвычайных­ситуаций,­целью­которой­является­реформирование­системы­ГСЧС­
до­2020­г.­и­повышение­ее­возможностей­относительно­обеспечения­выполнения­во­взаимодей-
ствии­с­другими­составляющими­сектора­безопасности­и­обороны­заданий­по­противодействию­
угрозам­национальной­безопасности­в­сфере­гражданской­защиты.­Приведены­результаты­ана-
лиза­нормативно-правовых­актов­стратегического­характера,­принятие­которых­имело­важное­
значение­ для­ дальнейшего­ развития­ единой­ государственной­ системы­ гражданской­ защиты.­
Раскрыты­концептуальные­противоречия,­решение­которых­требует­разработки­новых­или­вне-
сения­изменений­в­действующие­акты­законодательства,­в­частности­в­Кодекс­гражданской­за-
щиты­Украины.
Выделен­ вопрос­ внедрения­ системы­ управления­ техногенной­ и­ пожарной­ безопасностью­
на­основе­рискориентированного­подхода­и­ европейских­стандартов,­ рассмотрены­некоторые­
направления­этой­работы.
Сделана­первая­попытка­научного­анализа­и­поиска­путей­реализации­принятых­в­последнее­
время­Программы­деятельности­Кабинета­Министров­Украины­и­Целей­устойчивого­развития­
Украины­на­период­до­2030­года,­которые­направлены­в­частности­и­на­дальнейшее­совершен-
ствование­вопросов­гражданской­защиты.
Выяснена­ актуальность­ вопросов­ реформирования­ государственного­ управления­ в­ сфере­
гражданской­защиты­в­современных­условиях,­роль­и­место­органов­власти­разных­уровней­в­
реализации­задач­реформирования.
Keywords: civil protection, public administration, reformation system of civil protection, Strategy for Reforming the 
State Emergency Service of Ukraine, decentralization, European integration, the Code of Civil Protection of Ukraine, 
regulatory and legal support
of­which­requires­development­of­a­new­legislation­or­amendments­to­the­current­legislation,­including­the­
Code­of­Civil­Protection­of­Ukraine.
The­issue­of­introduction­of­the­technogeneous­and­fire­safety­management­system,­based­on­risk-based­
approach­and­European­standards,­has­been­highlighted;­some­areas­of­this­work­have­been­reviewed.
The­first­attempt­of­scientific­analysis­and­search­for­the­ways­of­implementation­of­the­recently­adopted­
Action­Program­of­the­Cabinet­of­Ministers­of­Ukraine­and­Sustainable­Development­Goals­of­Ukraine­by­
2030,­aimed­in­particular­at­the­further­improvement­of­civil­protection­issues,­has­been­made.
The­relevance­of­issues­of­public­administration­reforming­in­the­sphere­of­civil­protection­under­existing­
conditions­and­the­role­and­the­place­of­authorities­at­different­levels­in­the­reform­tasks­implementation­
have­been­clarified.
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Постановка проблеми
Подальше­реформування­системи­цивільного­захисту­в­Україні­по-требує­вдосконалення­державно-
го­управління­у­цій­сфері,­внесення­змін­до­
чинного­законодавства­та­ухвалення­нових­
нормативно-правових­актів,­використання­
досвіду­ державного­ управління­ і­ функ-
ціонування­ систем­ цивільного­ захисту­ в­
країнах-членах­Європейського­Союзу.
Слід­ відзначити,­ що­ питання­ рефор-
мування­ системи­ цивільного­ захисту­ та­
державного­управління­у­цій­сфері­дослід-
жувались­у­наукових­статтях­­­­­О.­Бойко,­
П.­Волянського,­О.­Євсюкова,­В.­Костенка,­
І.­Криничної,­­­­­­­­­­­Є.­Романченка,­В.­Садко-
вого,­А.­Терент’євої­та­інших,­комплексно­
розглядались­ під­ час­ науково-практичної­
конференції­«Стратегія­реформування­ор-
ганізації­цивільного­захисту»­(Київ,­2018),­
20-ї­ Всеукраїнської­ науково-практичної­
конференції­ «Сучасний­ стан­ цивільного­
захисту­ в­Україні­ та­ перспективи­ розвит-
ку»­ (Київ,­2018),­ 21-ї­Всеукраїнської­нау-
ково-практичної­ конференції­ «Розвиток­
цивільного­захисту­в­сучасних­безпекових­
умовах»­ (Київ,­2019).­Деякі­пропозиції­ за­
результатами­ обговорення­ враховані­ під­
час­внесення­змін­до­чинних­та­розробки­
нових­нормативно-правових­актів.
Останнім­ часом­ кількість­ наукових­
досліджень­ з­ питань­ реформування­ дер-
жавного­ управління­ у­ сфері­ цивільного­
захисту­ помітно­ збільшилась.­ Серед­ них­
слід­ відзначити­ наукові­ праці­ та­ статті­
О.­Бабаджанової,­В.­Бадрака,­­­­­­О.­Бари-
ло,­А.­Баштаник,­О.­Євдіна,­В.­Михайлова,­
А.­Рогулі,­Ф.­Флурі,­­­­­­­Т.­Ященко­та­інших.
Однак,­ не­ зважаючи­ на­ помітну­ увагу­
науковців­ до­ цього­ напряму­ діяльності,­
проблеми­подальшого­реформування­дер-
жавного­ управління­ у­ сфері­ цивільного­
захисту,­ зокрема­ з­ урахуванням­ євроін-
теграційного­ вектора­ розвитку­ України,­
децентралізації­ влади,­ є­ як­ ніколи­ акту-
альними­та­мають­потребу­у­подальшому­
розвитку.
В­означеній­статті­акцентується­на­шля-
хах­подальшого­реформування­державно-
го­управління­у­сфері­цивільного­ захисту­
на­сучасному­етапі­розвитку.
Мета дослідження
Проаналізувати­ питання­ державного­
управління­ у­ сфері­ цивільного­ захисту­ в­
умовах­ подальшого­ реформування­ єдиної­
державної­ системи­ цивільного­ захисту,­
європейської­ інтеграції­України­та­децен-
тралізації­влади.­Розглянути­деякі­резуль-
тати­ реалізації­ Стратегії­ реформування­
Державної­ служби­ України­ з­ надзвичай-
них­ ситуацій­ (далі­ –­ ДСНС).­ Запропону-
вати­внесення­змін­до­Кодексу­цивільного­
захисту­України.
Виклад основного матеріалу 
Єдина­державна­система­цивільного­захи-
сту­(далі­–­ЄДСЦЗ)­у­складі­функціональних­і­
територіальних­підсистем­та­їх­ланок­створе-
на­для­виконання­Кодексу­цивільного­захисту­
України­з­метою­реалізації­державної­політи-
ки­ у­ сфері­ цивільного­ захисту.­ Керівництво­
єдиною­державною­системою­цивільного­за-
хисту­здійснює­Кабінет­Міністрів­України­[1].
Створена­ Указом­ Президента­ України­
від­24­грудня­2012­р.­№­726/2012­Держав-
на­служба­України­з­питань­надзвичайних­
ситуацій­як­центральний­орган­виконавчої­
влади,­який­забезпечує­формування­та­ре-
алізує­державну­політику­у­сфері­цивільно-
го­захисту,­здійснює­безпосереднє­керівни-
цтво­діяльністю­єдиної­державної­системи­
цивільного­захисту.
На­ сучасному­ етапі­ формування­ дер-
жавної­політики­у­сфері­цивільного­захисту­
в­Україні­покладено­на­Міністерство­вну-
трішніх­справ­України.­Внесення­пропози-
цій­щодо­формування­державної­політики­
у­ сфері­ цивільного­ захисту­ та­ її­ реаліза-
цію­ покладено­ на­ ДСНС­ як­ центральний­
орган­ виконавчої­ влади,­ діяльність­ якого­
спрямовується­ та­ координується­ Кабіне-
том­Міністрів­України­через­Міністра­вну-
трішніх­справ­України.
На­ ДСНС­ покладено­ реалізацію­ дер-
жавної­ політики­ у­ сфері­ цивільного­ за-
хисту,­ захисту­ населення­ і­ територій­ від­
надзвичайних­ ситуацій­ та­ запобігання­ їх­
виникненню,­ ліквідації­ наслідків­ надз-
вичайних­ ситуацій,­ рятувальної­ справи,­
гасіння­ пожеж,­ пожежної­ та­ техногенної­
безпеки,­ діяльності­ аварійно-рятуваль-
них­ служб,­ а­ також­ гідрометеорологічної­
діяльності­[2].
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Варто­ відзначити,­ що­ лише­ протягом­
2018­р.­органами­та­формуваннями­ДСНС­
забезпечено­оперативне­реагування­на­128­
класифікованих­ НС,­ які­ за­ масштабами­
розподілилися­ таким­ чином:­ державного­
рівня­ –­ 2,­ регіонального­ –­ 6,­ місцевого­ –­
54,­об’єктового­–­66.­У­населених­пунктах­
та­ на­ об’єктах­ суб’єктів­ господарювання­
зафіксовано­78­608­пожеж,­під­час­ліквіда-
ції­ яких­ врятовано­життя­ 2­ 335­ людей­ та­
матеріальних­цінностей­на­суму­6­185­028­
000­гривень.­Піротехнічними­підрозділами­
ДСНС­здійснено­10­917­виїздів,­виявлено,­
вилучено­ та­ знешкоджено­ 168­ 812­ вибу-
хо-небезпечних­ предметів,­ із­ них­ 1­ 467­
авіаційних­бомб,­обстежено­та­розмінова-
но­територію­загальною­площею­86­720­га­
та­36,18­га­акваторії­водних­об’єктів­[3].
Можливість­ оцінити­ ефективність­
функціонування­ єдиної­ державної­ систе-
ми­ цивільного­ захисту­ на­ сучасному­ ета-
пі­ розвитку,­ оперативність­ реагування­ на­
надзвичайні­ситуації­органів­та­формувань­
ДСНС­надала­соціологічна­служба­Україн-
ського­центру­економічних­та­політичних­
досліджень­імені­О.­Разумкова­(недержав-
ний­аналітичний­центр,­заснований­у­1994­
р.,­ який­ здійснює­ дослідження­ держав-
ної­політики,­зокрема­у­сфері­державного­
управління).­ За­ результатами­ проведено-
го­в­період­з­6­по­­­­­­­­11­вересня­2019­р.­
дослідження­довіру­до­Державної­служби­
України­з­надзвичайних­ситуацій­вислови-
ли­64­%­респондентів.­Це­найвищий­показ-
ник­серед­органів­Міністерства­внутрішніх­
справ­України­[4].
Сучасний­ стан­ функціонування­ си-
стеми­ цивільного­ захисту­ та­ державного­
управління­ у­ сфері­ цивільного­ захисту,­
наявні­ проблеми­ та­шляхи­ їх­ розв’язання­
досліджували­В.­Андрієнко,­О.­ Бойко,­А.­
Борисов,­М.­Грищук,­О.­Євдін,­В.­Костен-
ко,­Є.­Романченко,­А.­Слюсар,­О.­Черкасов­
та­інші.
О.­Євдін­та­А.­Слюсар­у­своєму­дослід-
женні­відзначають,­що­створена­в­Україні­
ЄДСЦЗ­ функціонує­ і­ загалом­ виконує­
завдання,­ які­на­неї­покладено.­На­сучас-
ному­етапі­розвитку­нашої­держави­це­оп-
тимальний­механізм,­що­забезпечує­об’єд-
нання­зусиль­усіх­органів­управління,­сил­
цивільного­захисту,­інших­підприємств­та­
організацій­для­виконання­заходів­і­завдань­
у­ сфері­ цивільного­ захисту.­Водночас­ на-
голошують,­ що­ на­ теперішній­ час­ ЄДС-
ЦЗ­ потребує­ удосконалення,­ приведення­
її­ організаційної­ структури­ відповідно­ до­
положень­ Концепції­ реформування­ міс-
цевого­ самоврядування­ та­ територіальної­
організації­ влади­ України,­ зокрема­ зміни­
адміністративно-територіального­ устрою­
в­державі,­перерозподілу­повноважень,­де-
централізації­в­Україні,­а­також­урахуван-
ня­досвіду­функціонування­ЄДСЦЗ,­нако-
пиченого­за­минулі­роки­[5,­20].
У­дослідженні­В.­Андрієнка,­А.­Борисо-
ва­ та­ О.­ Черкасова­ доведено­ необхідність­
реформування­ДСНС­і­всієї­системи­цивіль-
ного­захисту­в­контексті­європейської­інте-
грації­ та­в­умовах­реальних­ і­потенційних­
техногенно-екологічних­і­природних­загроз­
з­ метою­ посилення­ національної­ безпеки­
держави.­Визначено­ нагальні­ проблеми­ та­
пріоритетні­ напрями­ вдосконалення­ дер-
жавного­управління­у­сфері­цивільного­за-
хисту­та­протидії­надзвичайним­ситуаціям­
на­рівні­ територіальних­ громад,­ зокрема­в­
контексті­реалізації­реформи­місцевого­са-
моврядування­та­територіальної­організації­
влади­в­Україні­[6].
Питання­ подальшої­ децентралізації­
державного­управління­у­сфері­цивільного­
захисту­ детально­ розглянуті­ також­ у­ до-
слідженні­О.­Бойко­[7].
Наразі­ триває­ реалізація­ Стратегії­ ре-
формування­державного­управління­Украї-
ни­ на­ 2016–2020­ роки,­ яка­ відповідає­
принципам­державного­управління,­розро-
бленим­ експертами­ Програми­ підтримки­
вдосконалення­врядування­та­менеджмен-
ту­(SIGА)­у­тісній­співпраці­з­Європейсь-
кою­Комісією.­ Стратегією­ визначено­ такі­
напрями­реформування:­формування­ і­ко-
ординація­ державної­ політики­ (стратегіч-
не­планування­державної­політики,­якість­
нормативно-правової­ бази­ та­ державної­
політики­загалом;­модернізація­державної­
служби­та­управління­людськими­ресурса-
ми;­забезпечення­підзвітності­органів­дер-
жавного­управління­тощо­[8].
Виконуються­заходи­Стратегії­розвитку­
органів­ системи­Міністерства­ внутрішніх­
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справ­України­на­період­до­2020­р.,­зокре-
ма­щодо­ підвищення­ спроможностей­ сил­
цивільного­ захисту­ в­ частині­ запобіган-
ня­ виникненню­ надзвичайних­ ситуацій,­
ліквідації­їх­наслідків­[9].
Важливе­ місце­ в­ реформуванні­ си-
стеми­ цивільного­ захисту­ та­ державного­
управління­у­цій­сфері­належить­реалізації­
Стратегії­ реформування­Державної­ служ-
би­України­з­надзвичайних­ситуацій­з­ме-
тою­впровадження­сучасних­європейських­
підходів­у­сфері­захисту­населення­і­тери-
торій­від­надзвичайних­ситуацій,­забезпе-
чення­ пожежної­ та­ техногенної­ безпеки,­
а­ також­ здійснення­ державного­ нагляду­
(контролю)­у­сфері­пожежної,­техногенної­
безпеки­ та­ діяльності­ аварійно-рятуваль-
них­ служб,­ розроблення­ заходів­щодо­ ін-
теграції­України­до­Механізму­цивільного­
захисту­Європейського­Союзу­[10].­
Реалізація­ Стратегії­ здійснюється­ у­
напрямках:­переходу­від­системи­держав-
ного­ нагляду­ (контролю)­ у­ сфері­ пожеж-
ної­ та­ техногенної­ безпеки­ до­ системи­
запобігання­ виникненню­ надзвичайних­
ситуацій­ та­профілактики­пожеж;­удоско-
налення­ законодавства­ щодо­ виконання­
завдань­ (функцій)­ у­ сфері­ пожежної­ та­
техногенної­ безпеки­ органами­ місцевого­
самоврядування­та­суб’єктами­господарю-
вання;­ імплементації­ Директиви­ 2012/18/
ЄС­ Європейського­ парламенту­ та­ Ради­
від­4­липня­2012­р.­про­контроль­значних­
аварій,­ пов’язаних­ із­ небезпечними­ речо-
винами­(СЕВЕЗО­ІІІ);­надання­методичної­
та­ практичної­ допомоги­ органам­ місце-
вого­самоврядування­щодо­утворення­по-
жежно-рятувальних­ підрозділів­ місцевої­
і­добровільної­пожежної­охорони­в­об’єд-
наних­територіальних­громадах;­інтеграції­
ДСНС­ до­ органів­ державного­ ринкового­
нагляду­ з­ віднесенням­ до­ повноважень­
ДСНС­здійснення­ринкового­нагляду­щодо­
засобів­цивільного,­протипожежного­захи-
сту,­піротехнічних­виробів;­попередження­
виникнення­ надзвичайних­ ситуацій­ і­ по-
жеж­на­об’єктах­суб’єктів­господарювання­
різних­форм­власності­тощо­[10].
Враховуючи­ європейський­ та­ євроат-
лантичний­ курс­ України,­ Верховна­ Рада­
України­ 21­ червня­ 2018­ р.­ ухвалила­ За-
кон­ України­ «Про­ національну­ безпеку­
України»,­ відповідно­ до­ якого­ ДСНС­ є­
складовою­сектору­безпеки­і­оборони.­На­
виконання­статті­29­цього­Закону­Міністер-
ством­ внутрішніх­ справ­ України­ розро-
бляється­Стратегія­громадської­безпеки­та­
цивільного­ захисту­України,­ яка­ вносить-
ся­на­розгляд­Кабінету­Міністрів­України.­
Кабінет­Міністрів­України­за­результатами­
розгляду­ вносить­ її­ до­ Ради­ національної­
безпеки­ і­ оборони­України­для­схвалення­
та­ подальшого­ затвердження­ указом­Пре-
зидента­ України.­ Стратегія­ громадської­
безпеки­ та­ цивільного­ захисту­ України­ –­
документ­довгострокового­планування,­що­
розробляється­ на­ основі­ Стратегії­ націо-
нальної­безпеки­України­[11].­
В­ епоху­ інформаційного­ суспільства­
як­ ніколи­ актуально­ постають­ питання­
впровадження­ нових­ систем­ управління­
безпекою,­ переходу­ системи­ цивільно-
го­ захисту­на­нову­парадигму­управління­
безпекою,­яка­ґрунтується­на­використанні­
ризик-орієнтованого­підходу.­Ризик-орієн-
тований­ підхід­ як­ технологія­ регулюван-
ня­безпеки­є­одним­ із­важливих­напрямів­
підвищення­ ефективності­ державного­
управління­у­сфері­цивільного­захисту.
З­ цією­ метою­ реалізується­ Концепція­
управління­ризиками­виникнення­надзви-
чайних­ ситуацій­ техногенного­ та­природ-
ного­характеру,­схвалена­розпорядженням­
Кабінету­ Міністрів­ України­ від­ 22­ січня­
2014­ р.­ №­ 37-р.,­ яка­ передбачає,­ зокре-
ма,­ створення­ нормативно-правової­ бази­
з­ управління­ техногенною­ та­ природною­
безпекою­ на­ основі­ єдиних­ принципів­
управління­ризиками;­запровадження­нор-
мування­рівнів­ризиків­і­застосування­від-
повідних­норм­під­час­удосконалення­ме-
ханізмів­державного­регулювання­у­сфері­
техногенної­та­природної­безпеки;­розши-
рення­ сфери­ досліджень­ і­ розробок­ ме-
тодів,­ моделей,­ методик­ аналізу­ й­ оцінки­
ризиків­ виникнення­ надзвичайних­ ситуа-
цій­техногенного­та­природного­характеру­
[12].
Нові­ стратегічні­ завдання­ у­ сфері­
цивільного­ захисту­ випливають­ із­ Цілей­
сталого­розвитку­України­на­період­до­2030­
р.,­ схвалених­Указом­Президента­України­
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від­30­вересня­2019­р.­№­722/2019­[13].
Необхідних­коректив­потребує­рефор-
мування­ системи­ цивільного­ захисту­ у­
зв’язку­із­затвердженням­Програми­діяль-
ності­Кабінету­Міністрів­України,­якою,­
зокрема,­визначено­завдання­досягнення­
максимальної­доступності­послуг­аварій-
но-рятувальних­ служб­ у­ будь-якій­ точці­
України;­ посилення­ спроможності­ авіа-
ційної­та­корабельно-катерної­складових­
реагування­на­надзвичайні­ситуації;­удо-
сконалення­операційних­процедур­систе-
ми­ реагування­ на­ надзвичайні­ ситуації;­
модернізації­ системи­ централізованого­
оповіщення­ населення­ про­ надзвичайні­
ситуації;­ підвищення­ рівня­ захищеності­
від­пожеж­для­населення­шляхом­запро-
вадження­сучасного­ризик-орієнтованого­
підходу­до­запобігання­пожеж;­досягнен-
ня­ прийнятного­ рівня­ ризику­ виникнен-
ня­ пожеж­ та­ підвищення­ ефективності­
пожежогасіння;­ створення­ сучасної­ ме-
режі­центрів­управління­в­надзвичайних­
ситуаціях;­ забезпечення­ максимального­
покриття­ території­ сучасними­ послу-
гами­ у­ сфері­ гідрометеорології­ тощо.­
Визначено­ завдання­ досягнення­ таких­
стандартів:­час­прибуття­пожежно-ряту-
вального­ підрозділу­ до­ місця­ виклику:­
на­ територіі­ міста­ –­ до­ 10­ хвилин,­ поза­
межами­міста­ (сільська­місцевість)­–­до­
20­ хвилин;­ час­ оповіщення­ населення­
про­загрозу­виникнення­або­виникнення­
надзвичайних­ситуацій:­ 50­%­населення­
–­до­10­хвилин;­97­%­населення­–­до­15­
хвилин­[14].
Зазначене­ потребує­ внесення­ змін­ до­
чинного­ законодавства­ та­ розробки­ но-
вих­ нормативно-правових­ актів.­ Зокрема,­
серйозних­ змін­ потребує­ Кодекс­ цивіль-
ного­захисту­України,­наразі­завершується­
узгодження­ проєкту­ відповідних­ змін­ до­
нього.
Накопичений­в­Україні­позитивний­до-
свід­ розбудови­ єдиної­ державної­ системи­
цивільного­ захисту­ та­ державного­ управ-
ління­у­сфері­цивільного­захисту­буде­ко-
рисним­під­час­подальшого­реформування­
системи­цивільного­захисту­згідно­з­євро-
пейськими­стандартами.
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